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Системный подход является методологи-
ческой основой профессиональной подготов-
ки студентов вуза физической культуры и по-
зволяет рассмотреть все компоненты и усло-
вия педагогической деятельности. «Комплекс 
педагогических условий профессионально-пе-
дагогической подготовки определяется сущно-
стью и содержанием формируемого качества 
личности и спецификой среды, организацион-
ных условий и субъектов деятельности» [10]. 
Необходимость определения педагогиче-
ских условий играет роль важного методоло-
гического требования к любому исследова-
нию систем, явлений, процессов и предметов. 
При анализе понятия «условие», В.А. Огане-
сов трактует его, «с одной стороны, как об-
стоятельство, от которого зависит что-либо, и, 
с другой, как обстановку, в которой что-либо 
осуществляется» [6, с. 9].  
В философии «условие» трактуется как 
«категория, выражающая отношение предме-
та к окружающим явлениям, без которых он 
существовать не может: сам предмет при этом 
рассматривается как нечто обусловленное,  
а условие как относительно внешнее по от-
ношению к предмету многообразия объектив-
ного мира, то есть, условие – это то, от чего 
зависит предмет, комплекс предметов, харак-
тер их взаимодействия, из наличия которого 
следует возможность существования, функ-
ционирования и развития данного предме- 
та» [9, с. 497].  
Е.Ф. Бехтенова определяет педагогиче-
ские условия как «качественную характерис-
тику основных факторов, процессов и явлений 
образовательной среды, отражающую основ-
ные требования к организации деятельности» 
[2, с. 14]. В.Н. Кокорев предлагает определять 
педагогические условия как «совокупность 
объективных возможностей, обстоятельств 
педагогического процесса, целенаправленно 
создаваемых и реализуемых в образователь-
ной среде и обеспечивающих решение по-
ставленных педагогических задач» [4, с. 11]. 
А.Я. Найн пишет, что «термин „педагоги-
ческие условия“ в широком смысле можно 
определить как совокупность конечных ре-
зультатов действия социально-педагогических 
процессов на данном этапе развития общества» 
[5, с. 14]. Соглашаясь с мнением А.Я. Найна, 
под педагогическими условиями мы понимаем 
«совокупность объективных возможностей 
содержания, форм, методов, педагогических 
приемов и материально-пространственной 
среды, направленных на решение поставлен-
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Учитывая особенности системы образо-
вания, необходимо говорить о психолого-
педагогических условиях, под которыми по-
нимают «конкретные способы педагогическо-
го взаимодействия, взаимосвязанных мер в 
учебно-воспитательном процессе, направлен-
ных на формирование субъектных свойств 
личности, учитывая психологические осо-
бенности, продуктивные и эффективные спо-
собы и приемы деятельности в заданных ус-
ловиях» [8].  
В контексте нашего исследования боль-
шой интерес представляют условия, которые, 
по мнению С.Н. Бегидовой, «определяют воз-
можность и успешность развития компетент-
ности личности, а также использование анд-
рогогических основ обучения студентов, что 
позволит им быть создателями собственных 
мышления и чувств» [1, с. 128]. 
Исходя из этого, приведем следующую 
интерпретацию данного определения в кон-
тексте предмета и задач проводимого иссле-
дования: это совокупность внешних обстоя-
тельств реализации функций и внутренних 
особенностей профессионально-педагогиче-
ского образования, обеспечивающих сохране-
ние целостности, полноты и смысла педагоги-
ческой деятельности, ее упорядоченности, 
целенаправленности и предметной продук-
тивности.  
На основании системного анализа, анали-
за литературных источников, нормативных 
документов и собственного опыта, а также 
проведенного исследования, выделены психо-
лого-педагогические условия профессиональ-
но-педагогической подготовки студентов к 
профессиональной деятельности на основе 
компетентностного подхода.  
Первое условие – реализация личностно 
ориентированного подхода в профессиональ-
ной подготовке будущих специалистов, кото-
рый позволяет полноценно проявляться и раз-
виваться личностным функциям субъектов 
процесса профессионально-педагогической 
подготовки.  
Личностно ориентированный подход пред-
ставляет собой последовательное отношение 
педагога к воспитаннику как к личности, как  
к самостоятельному ответственному субъекту 
собственного развития и как к субъекту вос-
питательного взаимодействия.  
При реализации рассматриваемого под-
хода студент является субъектом собствен-
ного жизнетворчества при его потребности  
к самообразованию, самоопределению, само-
реализации. При личностно ориентированном 
подходе полноценно проявляются и развива-
ются личностные функции субъектов процес-
са профессиональной подготовки. Такой под-
ход требует отношения к студенту как уни-
кальному явлению, самоценности, самостоя-
тельному субъекту собственного созидания в 
процессе взаимодействия и сотрудничества. 
Суть исследуемого подхода сводится к 
ориентации на раскрытие способностей от-
дельных индивидов, формирование гуманис-
тического мировоззрения и основанных на нем 
социально-ценных качеств личности. Лично-
стно ориентированный подход выступает се-
годня как целевое направление организации 
нового образовательного процесса в вузе.  
В связи с этим, важнейшей задачей высшей 
школы является подготовка будущих педаго-
гов, имеющих гуманистическое мировоззре-
ние и способных организовать гуманистиче-
ское образовательное пространство. 
Второе условие – проблемное обучение  
с использованием интерактивных форм обу-
чения, «…основой которых являются интерак-
тивные упражнения и задания, которые выпол-
няются студентами. Их отличие от обычных 
упражнений в том, что они направлены не 
только и не столько на закрепление уже изучен-
ного материала, сколько на изучение нового. 
Интерактивное обучение – это специальная 
форма организации познавательной деятель-
ности, в которой реализуется традиционная 
типология методов. Внедрение интерактив-
ных форм обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки 
студентов в современном вузе. Понятие „ин-
терактивный“ происходит от английского 
„interact“ („inter“ – взаимный, „act“ – действо-
вать)» [7, с. 57]. 
Внедрение интерактивного обучения под-
разумевает конкретные цели. Одна из таких 
целей состоит в создании благоприятного 
психологического микроклимата, «ситуации 
успеха», когда студент чувствует свою ус-
пешность, что делает образовательный про-
цесс продуктивным [3]. Занятия проводятся 
так, что все студенты вовлекаются в процесс 
познания, повышая свою познавательную ак-
тивность, способность самосовершенствова-
ния и рефлексии. 
Система дидактических игр включалась в 
учебный процесс экспериментальной группы 
в ходе прохождения программного материала. 
Всего за период эксперимента было проведе-
но 11 занятий с использованием ДИ. 
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В своей работе было учтено, что измене-
ния профессионального опыта специалиста  
в обучающем семинаре-тренинге могут быть 
эффективными, если реализуется последова-
тельность обучающих процедур. Обучающий 
семинар-тренинг позволяет решать ряд важ-
ных задач развития профессионально-педаго-
гических компетенций, а именно: 
– мотивирование профессионального са-
мосовершенствования, педагогической «Я-кон-
цепции» на основе структуризации имеюще-
гося профессионального опыта; 
– повышение профессиональной компе-
тентности студентов вуза на освоение им ново-
го исследовательского инструментария – со-
держания структурно-функциональных вариан-
тов педагогических систем, педагогических 
деятельностей и педагогических технологий; 
– построения нового педагогического 
знания посредством использования в практи-
ке обучающего семинара структурно-функ-
циональных инвариантов как единиц анализа 
педагогических систем, педагогических дея-
тельностей и педагогических технологий. 
Третье условие – использование контек-
стного обучения на базе практико-ориенти-
рованных научно-методических комплексов 
(УНМК), что обеспечивает возможность более 
раннего включения студентов в практическую 
педагогическую деятельность, установление 
непрерывной и органической связи образова-
тельных учреждений и кафедры. Непрерывная 
практическая работа в образовательном учреж-
дении способствует устранению одной из наи-
более важных причин затруднений начинаю-
щих учителей – недостаточного знакомства с 
передовой практикой работы в образователь-
ном учреждении, опытом лучших педагогов.  
Учебная и исследовательская деятель-
ность организуется не только в соответствии с 
государственным образовательным стандар-
том, но и в соответствии с прямыми потреб-
ностями самих учреждений на основе двусто-
ронних договоров «университет – образова-
тельное учреждение». Примерами в рамках 
университетского комплекса являются следую-
щие образовательные учреждения – МОУ СШ 
№ 337, 136, 123, 6, МДОУ № 142, 350 г. Челя-
бинска, Челябинский государственный педа-
гогический колледж № 1, Челябинский кол-
ледж физической культуры УралГУФК. 
В рамках этих договоров, как правило, 
осуществляются три основных направления 
деятельности: 
– организация совместной научно-иссле-
довательской деятельности; 
– организация совместной профессио-
нально-педагогической подготовки специали-
стов физкультурного образования; 
– организация системы непрерывного по-
вышения квалификации учителей, инструкто-
ров, преподавателей – сотрудников образова-
тельных учреждений. 
Таким образом, традиционная кафедраль-
ная структура в совокупности с УМНК по на-
правлениям подготовки специалистов образу-
ет новое структурное формирование и качест-
во высшего профессионального образования – 
университетский комплекс. 
Четвертое условие – программно-мето-
дическое обеспечение подготовки студентов  
к профессиональной деятельности, способст-
вующее повышению качества образователь-
ного процесса. Для реализации поставленной 
цели необходимо: 
– разделить учебный материал на струк-
турно-логические модули (блоки); 
– определить нормативные баллы (или 
правила начисления баллов) на все задания и 
задачи дисциплины; 
– составить свод правил и положений, на 
основе которых будет производиться оцени-
вание – рейтинговый регламент; 
– организовать учет и расчет рейтингов; 
– определить общую оценку за работу, 
представляющую собой сумму рейтинговых 
оценок за отдельные модули. 
В качестве цели обучения выступает овла-
дение совокупностью необходимых компе-
тенций, в качестве цели – модельное построе-
ние структуры и содержания профессиональ-
ного образования. Модули, включенные в 
программу, представляют собой относительно 
самостоятельную единицу образовательной 
программы, направленную на формирование 
определенной компетенции или группы ком-
петенций.  
Учебно-методические комплексы разра-
батываются с учетом требований рынка труда 
на основе и в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО и включают в себя: учебные про-
граммы учебного курса; тезисы лекций и пла-
ны семинарских занятий; материалы для са-
мостоятельной работы студентов, в том числе 
и для студентов, обучающихся по индиви-
дуальному графику; материалы по монито-
рингу (тестовые задания, задания для само-
стоятельной работы).  
Кроме этого, программно-методическое 
обеспечение включает в себя материалы 
балльно-рейтингового контроля, который по-
зволяет повысить эффективность учебного 
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процесса на основе стимулирования познава-
тельной активности студентов и формирова-
ния навыков самообразования. 
Пятое условие – поэтапное развитие 
профессиональных компетенций студентов. 
Подготовка студентов к профессионально-
педагогической деятельности – это целост-
ный, завершенный цикл учебно-воспитатель-
ных действий как педагогического коллектива 
вуза, так и самого студента. Последователь-
ность этапов подготовки отражает единство 
практического и теоретического путей позна-
ния и деятельности участников педагогиче-
ского процесса. Целостная подготовленность 
достигается через планомерное освоение от-
дельных операций, действий, способов, сто-
рон деятельности и через квазипрофессио-
нальную деятельность в реальной обстановке 
образовательного учреждения. 
Шестое условие – реализация принципа 
преемственности в образовательном процессе 
университета. Под преемственностью в дан-
ном исследовании понимается оптимальная 
последовательность в системе содержания 
учебного материала, применяемых методов, 
форм и дидактических средств обучения, ко-
торые обеспечивают максимальную эффек-
тивность профессиональной подготовки сту-
дентов вуза физической культуры.  
Содержание образования в вузе физиче-
ской культуры должно быть подчинено еди-
ному принципу – преемственности – и пред-
ставляет собой единую систему, обусловли-
вающую обеспечение профессиональной 
подготовки студентов. Центральным звеном 
преемственности является содержание дисци-
плин, которые определяют логику преемст-
венности в содержании других дисциплин. 
Преемственность с другими дисциплинами 
осуществляется за счет: 
а) систематического использования пре-
емственных понятий, проблем, принципов, 
законов, методов с адекватной дисциплинар-
ной трактовкой; 
б) систематического выделения в содер-
жании дисциплин тематических разделов, свя-
занных с содержанием смежных дисциплин. 
Проведенный анализ каждого из условий 
профессионально-педагогической подготовки 
студентов дает основание сделать вывод, что 
их комплексное использование в заданном 
алгоритме позволяет решить поставленные 
задачи, повысить качество организации про-
фессионально-педагогической подготовки 
студентов и ускорить процесс адаптации сту-
дентов к условиям профессиональной дея-
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL  
AND PEDAGOGICAL COMPETENCIES DEVELOPMENT  
OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION 
 
L.V. Pigalova 
Ural State University of Physical Education (the city of Chelyabinsk) 
 
 
The investigation of pedagogical conditions of professional and pedagogical compe-
tencies development is caused by the requirements of multi-level professional education.
The systematic use of pedagogical conditions in professional and pedagogical training of
students of a university of physical education is reviewed. The set of pedagogical condi-
tions of professional training of students is presented. The set includes: the implementa-
tion of a personality oriented approach, problem-posing education with interactive me-
thods and forms of education, the use of contextual education based on practice-oriented
and scientific and methodological sets, providing program and methodological support of
training students, step-by-step development of professional competences, implementation
succession principle. The developed methodological materials can be used in practice of
university activities and of colleges of physical education for optimization of training spe-
cialists of physical education.  
Keywords: pedagogical conditions, professional and pedagogical competences, stu-
dents of a university of physical education. 
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